














































































CN  N° (%)  CN  N° (%)  CN  N° (%)  CN  N° (%) 
8  78 (19.8)  8  44 (21.3)  7  59 (18.0)  14  87272 (52.5) 
10  72 (18.3)  10  41 (19.8)  9  49 (14.9)  16  32404 (19.5) 
6  70 (17.7)  12  34 (16.4)  6  47 (14.3)  15  11684 (7.0) 
12  46 (11.7)  6  24 (11.6)  8  46 (14.0)  18  9275 (5.6) 
7  39 (9.9)  7  17 (8.2)  10  30 (9.1)  13  9259 (5.6) 
5  26 (6.6)  9  12 (5.8)  12  27 (8.2)  12  8435 (5.1) 
4  21 (5.3)  5  9 (4.3)  5  22 (6.7)  17  4165 (2.5) 
9  20 (5.1)  14  9 (4.3)  11  21 (6.4)  20  1529 (0.9) 
11  8 (2.0)  4  8 (3.9)  3  11 (3.4)  19  997 (0.6) 
14  6 (1.5)  11  5 (2.4)  4  10 (3.0)  22  362 (0.2) 
3  4 (1.0)  16  2 (1.0)  13  4 (1.2)  10  240 (0.1) 
16  3 (0.8)  13  2 (1.0)  14  1 (0.3)  11  237 (0.1) 
13  1 (0.3)      1  1 (0.3)  21  175 (0.1) 
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Underlying net  CN  proteins  small molecules 
dia  4  113  34340 
sql  4  85  75561 
hcb  3  61  22666 
pcu  6  58  28327 
hex  8  48  32560 
sxd  6  44  24867 
bct  10  40  36383 
acs  6  38  12725 
vcs  8  36  7076 
lcy  6  29  3030 
fcu  12  25  47144 
eca  8  24  18411 
bnn  5  22  11702 
ecu  8  19  17393 
sqp  5  19  12758 
feb  10  19  7681 
srs  3  16  81 
ose  7  16  13558 
eci  8  15  3243 
tcg  10  15  6430 
eta  3  15  10 
hcp  12  14  22666 
yfh  5  14  35 
chb  10  13  16835 
bsn  6  13  4912 
cco  10  11  14519 
hxl  6  11  34139 
ths  3  10  998 
 
 
